














Logo of the Tokyo 2016 Bid.，























































（TOKYO 2016 Bid Committee. 以下では，東京2016，とする）12 が第31回オリンピック競技
大会（2016年開催。以下では，2016年大会，とする）の招致活動のために策定したものであ
る。《東京2016ロゴ》は東京都が申請都市（Applicant City for the Olympic Games）である
期間中（2008年６月初旬まで），日本国内においてのみ使用される13。
　《東京2016ロゴ》を事例に選択した理由は，①近代オリンピック競技大会（1896‒，以下で






















　『申請ファイル』（Response to the Questionnaire）の副題が『   2016年オリンピック競
技大会申請都市に対する質問状への回答（for Cities applying to become Candidate Cities to 












レガシー（Ⅰ -Motivation, concept and legacy）とある。レガシー（オリンピックのよい遺
産，Olympic Legacy）とは21世紀に入って『オリンピック憲章（OLYMPIC CHARTER）』













































































































































る。横長の水平方向を強調する TOKYO 2016の書体は GK graphics のオリジナル，
APPLICANT CITY は Linotype Univers である44。1990年代後半に全面改刻され電子活字
























































































接看取もしくは想起することなく，社会問題の下に人々を結ぶ Awareness Ribbon を認識す
る。
　社会問題の解決はオリンピック・ムーブメント参加の前提条件であって，大会で議論される




















１ 亀倉雄策（1965）「トレードマークに関する考察　some notes on trademark design」『世界のトレー
ドマークとシンボル　TRADEMARKS AND SYMBOLS OF THE WORLD』造型社　p. 242　
pp. 248‒249，252‒257
  Rand, Paul (1985) “The Trade Mark” A Designer’s Art. Yale University Press p. 24
２ 論者の2007年度博士申請論文（京都工芸繊維大学大学院，機能科学専攻）「Paul Rand 作品について」
『視覚的コミュニケーションについて     Paul Rand，田中一光，Oliviero Toscani による作品を事例
に   』
３ 経済産業省　特許庁ＨＰ　http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
  JAGDA HP http://www.jagda.org/cf_copy_link.html 他
４ 論者の2007年度博士申請論文（京都工芸繊維大学大学院，機能科学専攻）「Oliviero Toscani 作品に
ついて」『視覚的コミュニケーションについて    Paul Rand，田中一光，Oliviero Toscani による作








ンについて    Paul Rand，田中一光，Oliviero Toscani による作品を事例に   』
10 GK graphics 横田保生様よりご教示頂いた。三者は五十音順に掲載した。
11 東京2016ＨＰ（2007年７月10付）http://www.tokyo2016.or.jp/jp/press/2007/07/post.html
12 東京2016ＨＰ　http://www.tokyo2016.or.jp/jp/index.html
13 Text adapted by the IOC Executive Board, Lausanne (7 February 2007) Rules of Conduct 







15 IOC（JOC 編，2005年８月１日発行）『オリンピック憲章　OLYMPIC CHARTER（2004年９月１
日より有効）』JOC p. 18 pp. 21‒25
  Rules of Conduct Applicable to all Cities Wishing to Organise the Olympic Games.（2007年２月７日
付）
16 東京2016（2008年１月10日）『申請ファイル　Response to the Questionnaire』東京2016
17 JOC（2006年11月20日）『OLYMPIAN』秋号　JOC　p. 37
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20 IOC（JOC 編，2005年８月１日発行）『オリンピック憲章　OLYMPIC CHARTER（2004年９月１
日より有効）』JOC　p. 12　他
21 併記の英文は略した。
  東京2016（2008年１月10日）『申請ファイル　Response to the Questionnaire』東京2016　p. 3
22 同上　pp. 3‒6
  JOC（2008年３月24日）『OLYMPIAN』Vol. 4　JOC　pp. 6‒7, 41‒45
  JOC（2006年11月20日）『OLYMPIAN』秋号　JOC　pp. 12‒13, 18‒19
23 論者の2000年度修士申請論文（大阪大学大学院，文学研究科，文化表現論専攻）『亀倉雄策の東京オ
リンピックポスター    そのコミュニケーション観を中心に   』他
24 財団法人オリンピック東京大会組織委員会監（1964）『TOKYO OLYMPICS official souvenir』電通 
p. 141
25 論者の2000年度修士申請論文（大阪大学大学院，文学研究科，文化表現論専攻）『亀倉雄策の東京オ
リンピックポスター    そのコミュニケーション観を中心に   』他
26 財団法人オリンピック東京大会組織委員会監（1964）『TOKYO OLYMPICS official souvenir』電通
　p. 9
27 東京2016（2008年１月10日）『申請ファイル　Response to the Questionnaire』東京2016　pp. 3‒4
28 JOC HP http://www.joc.or.jp/2016/20071220_1940jigoro.html　他
29 JOC（2007年11月30日）『OLYMPIAN』Vol. 3　JOC　p. 62
30 IOC（JOC 編，2005年８月１日発行）『オリンピック憲章　OLYMPIC CHARTER（2004年９月１
日より有効）』JOC　p. 9
31 JOC（2007年11月30日）『OLYMPIAN』Vol. 3　JOC　p. 61　他








  IOC HP http://www.olympic.org/uk/games/beijing/full_story_uk.asp?id=2244　他
37 北京2008ＨＰ　http://en.beijing2008.cn/sprit/beijing2008/graphic/n214070081.shtml




コミュニケーションについて     Paul Rand，田中一光，Oliviero Toscani による作品を事例に   』
pp. 58‒65
40 例：Arthur Conan Doyle (1903) The Adventure of the Dancing Men.
41 London 2012 HP http://www.london2012.com/newa/aechive/2007-06/new-brand-launches.php
  駐在英国大使館ＨＰ　http://www.uknow.or.jp/be/s_topics/topics/0706/02.htm
  IOC HP http://www.olympic.org/uk/games/london/full_story_uk.asp?id=2180　他




44 GK graphics 横田保生様よりご教示頂いた。
45 東京2016ＨＰ（2007年７月10付）http://www.tokyo2016.or.jp/jp/press/2007/07/post.html




48 GK graphics 横田保生様よりご教示頂いた。
49 階調表現は立体感と光媒体のメディア上での効果を想定したものであるが，必須のものではない。：
GK graphics 横田保生様よりご教示頂いた。
50 例：Red Ribbon (HIV/AIDS)，Pink Ribbon (Brest Cancer)
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